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Penelitian ini berjudul â€œKontribusi Panjang Lengan Dan Power Otot Lengan Terhadap Kemampuan Renang Gaya Bebas Pada
Mahasiswa Penjaskesrek Unsyiah Tahun 2014; Renang merupakan salah satu cabang olahraga akuatik. Untuk pencapaian prestasi
dalam olahraga ini diharuskan menempuk jarak tertentu dalam waktu sesingkat singkatnya. Hal tersebut akan lebih mudah dicapai
dengan antropometri (panjang lengan) yang bagus dan memiliki power otot lengan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui: 1) Hubungan antara panjang lengan dengan kemampuan renang gaya bebas pada mahasiswa penjaskesrek Unsyiah
Tahun 2014; 2) Hubungan antara power otot lengan dengan kemampuan renang gaya bebas pada mahasiswa penjaskesrek Unsyiah
Tahun 2014, dan 3) Kontribusi panjang lengan dan power otot lengan terhadap kemampuan renang gaya bebas pada mahasiswa
penjaskesrek Unsyiah Tahun 2014. Responden penelitian adalah mahasiswa penjaskesrek Unsyiah Tahun 2014 yang berjumlah 30
orang. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Mengukur panjang lengan dengan menggunakan meteran, 2)
Power otot lengan, diukur dengan tes Medicine Ball Push dan 3) Tes keterampilan renang gaya bebas diukur dengan berenang
dalam 20 meter di hitung dengan hitungan detik. Data diolah dengan menggunakan teknik statistik dalam bentuk perhitungan nilai
rata-rata, standar deviasi dan uji korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Panjang lengan X1 = 0,42, 2) Power otot
lengan X2= 0,77, dan 3) terdapat kontribusi yang signifikan antara panjang lengan dan power otot lengan dengan kemampuan
renang gaya bebas (r = 0,62). Panjang lengan dengan power otot lengan memberi kontribusi sebesar 37,93% terhadap kemampuan
renang gaya bebas. Hal tersebut menunjukkan bahwa 37,93% variasi kemampuan renang gaya bebas ditentukan oleh panjang
lengan dan power otot lengan. Sedangkan nilai Fhitung = 13,33 > dan nilai Ftabel,= 3,42 (Fhitung lebih besar dari Ftabel). Artinya
13,33 > 3,42. Maka Ho ditolak, artinya terdapat kontribusi yang signifikan antara panjang lengan dan power otot lengan terhadap
kemampuan renang gaya bebas pada mahasiswa Penjaskesrek Unsyiah Tahun 2014.
